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Kawasan kumuh yang identik dengan kemiskinan tidak hanya memperburuk citra dan wajah kota 
namun juga menimbulkan masalah kemanusiaan, sosial dan lingkungan. Permasalahan ini bukan 
saja menjadi perhatian pemerintah Indonesia, namun juga dunia sejalan dengan tumbuh masifnya 
berbagai kawasan perkotaan untuk menunjang gaya hidup modern. Dunia tak henti-hentinya 
menghimbau dan mengirimkan pesan agar semua negara peduli terhadap penghapusan kemiskinan 
dan kawasan kumuh perkotaan melalui perencanaan kota yang baik dan tetap berpihak kepada 
masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu upayanya adalah penyediaan hunian sehat 
yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. 
Lokasi Johar Baru sebagai salah satu daerah yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh menurut 
Badan Pusat Statistik kota Jakarta Kata kunci : tempat tinggal, rumah, rumah susun, DKI Jakarta. 
Salah satu RW yang dikategorikan kumuh adalah RW 01 yang berada di bantaran sungai Kali 
Sentiong. Di lingkungan tersebut warga yang hidup di RW 01 tidak memiliki fasilitas ruang terbuka 
dikarenakan padatnya rumah yang berada di RW tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh 
pemerintah untuk masalah sosial pada slum area seperti yang ada di Kelurahan Johar baru 
tersebut adalah dengan dibuatkannya kampung deret vertikal atau yang lebih dikenal dengan 
Rumah Susun. 
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